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Resum: Fa més de vuit-cents anys que fou construïda la sèquia de Vila-rodona, de prop 
de 9 quilòmetres de llargada, paral·lela al riu Gaià. Durant aquest llarg període de temps ha 
servit per regar i per fer funcionar diversos molins. Aquest treball analitza la dilatada història 
de la sèquia. 
Abstract: The irrigation channel was built 800 years ago. It is 9 km long and flows 
parallel to the river Gaià. During this time it has been used to wàter and to move some mills. 
The work analyses the long history of this channel. 
El curs de la sèquia 
La sèquia de Vila-rodona és una conducció d'aigua, actualment utilitzada només per a 
regadiu, de 8.849 metres de longitud que s'inicia a Santes Creus i finalitza a Vilardida. 
Segons el detallat plànol del 1947, les hortes de Vila-rodona tenen una extensió de 102 
hectàrees, dividides en més de 380 parcel·les. L'ús de l'aigua és administrat, des del 1916, 
per la Comunitat de Regants de Vila-rodona. 
A prop de 500 metres al nord de Santes Creus la sèquia de Vila-rodona pren l'aigua 
del Gaià a partir d'una resclosa feta de terres i graves. És l'indret conegut com la Resclosa. 
Abans d'arribar al pont de Santes Creus comença el primer tram subterrani, que finalitzarà 
en entrar a l'Albereda de Santes Creus. Baixar l'aigua des de Santes Creus fins a Vila-
rodona no fou feina fàcil, ni mantindré'n l'ús tampoc. L'aigua ha de guanyar altura al riu 
en un trajecte relativament planer i ha de circular per un terreny que li presenta certes 
dificultats orogràfiques. Sortint de l'Albereda de Santes Creus segueix per les Planes del 
Molí, part en rec obert, part en mina, fins a arribar al molí de Santes Creus, situat al peu 
del torrent del Rubió, pràcticament tocant al Gaià. L'aigua entra a la bassa per obtindré 
la força que durant segles féu girar la roda del molí. Més avall la sèquia circula per les 
arbredes del Torrents i del Nin abans d'arribar al poble d'Aiguamúrcia. Fins fa poc, la 
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sèquia era utilitzada com a safareig públic. Just passat Aiguamúrcia entra a la mina del 
Roldonar i després creua el pas del torrent dels Ponts amb la Canal', i el pont de Canals-. 
En aquest espai hem entrat al terme municipal de Vila-rodona. Falta encara, però, 
travessar el turó de la Trona. Des de les primeries del segle XIX, la sèquia passa aquest 
espai per sota terra, per la mina de la Trona'. A la sortida de la mina, l'aigua té davant seu 
la primera partida d'horta per regar: es tracta de l'Horta Amunt, que s'estén pràcticament 
des del Gaià'' fins a tocar el convent de Sant Llorenç, prop ja de Vila-rodona. En els dos 
espais de terreny que els meandres del riu configuren a la seva esquerra, a la dreta de 
l'Horta Amunt, hi trobem l'Horta de la Farga'^  i l'Horta de la Racó. Entre el convent de 
Sant Llorenç i les primeres cases del poble, el riu pràcticament no deixa espai per a cap 
terreny practicable pel cultiu, sota de la sèquia. Només hi són cultivats uns petits horts: 
és 1' Horta dels Barrancs. Just abans de les primeres cases hi ha el rentador del Rec de Fora, 
on les veïnes anaven a rentar la roba. 
La sèquia travessa la població per sota dels carrers i de les cases. En el cor del poble 
surt el ramal de sèquia que portarà l'aigua al'Horteta de Dalt. Dins del nucli urbà, hi resten 
algunes petites parcel·les d'hortes familiars, darrere d'algunes cases. En trobem al carrer 
de les Hortes, a les cases de la plaça del Arbres** i al carrer de la Font. Al sud de la vila, 
ocupat avui en bona part per l'eixample urbanístic de les últimes dècades, hi trobem les 
restes de l'Horta d'en Boada, fms a arribar al torrent del Plano'. A partir d'aquí podem 
dir que comença l'Horta Avall. També a partir d'aquí, per damunt de la sèquia principal, 
iaia seva esquerra, hi trobarem l'esmentada Horteta de Dalt. Entrem en l'espai de regadiu 
més gran de tot el terme. Les primeres hortes tenen una configuració d'horta familiar, però 
a mesura que ens allunyem de la població les parcel·les s'engrandeixen. Passat el torrent 
de les Aubredes l'horta agafa el nom dels Turells. La sèquia, pròpiament dita, finalitza 
en arribar al torrent de les Pinatelles, prop de Vilardida. Aquí, l'aigua sobrant era llançada 
al torrent pel Saltador. Des de l'any 1929, veïns de Vilardida obtingueren el permís per 
recollir l'aigua sobrant i conduir-la cap a les seves terres i emmagatzemar-la en unes 
basses. Aquesta és sintèticament la trajectòria de la sèquia de Vila-rodona. 
La història de la sèquia 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA HIDRÀULICA 
La sèquia de Vila-rodona es va construir durant el darrer terç del segle XU. Al llarg 
d'aquest segle les terres del Camp de Tarragona entraren en un procés de frenètica 
activitat humana. De fet, la conquesta i restauració de la seu metropolitana l'any 1118, 
més enllà de la seva significació política i espiritual, marcà la plena implantació de les 
estructures de la societat feudal a la Marca del comtat de Barcelona, la vella terra de 
frontera, que aleshores augmentà, de molt, la seva població. 
L'element essencial d'integració en el sistema feudal fou el procés d'estructuració 
administrativa i humana del mateix territori amb la creació i la reestructuració de nuclis 
de poblament. A la zona del Gaià, però, que ja des del segle X es trobava plenament 
integrada en el comtat de Barcelona, no sembla que es produís una important reordenació 
de l'hàbitat, exceptuant, és clar, la fundació del monestir de Santes Creus**. Un dels pocs 
casos, però, en què es produí una clara política d'estimulació d'immigració fou a Vila-
rodona. 
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Situada en els límits dels dominis de la seu episcopal de Barcelona, dins el terme del 
castell termenat del Montmell, la vila rebé un especial tractament de part dels seus 
senyors, els bisbes de Barcelona. Si, fins a aquell moment, la seva existència només ens 
ha sigut testimoniada per un document datat el 959, on es menciona per primera vegada 
el topònim Vila Rotunda,'^  des de la segona meitat del segle XII el Capítol de Barcelona 
s'esmerçà a incentivar-ne el creixement demogràfic i econòmic. Tot i que se'ns escapen 
els motius d'aquest interès, Vila-rodona sembla que va representar una estratègia política. 
En els límits del domini jurisdiccional de la seu i en els límits del Bisbat de Barcelona, 
fou també la població més propera al jove i puixant monestir de Santes Creus. 
Seguint la política habitual de concessió de privilegis per tal de potenciar-ne el 
creixement, l'any 1192 rebé, del bisbe Guillem, carta de població'". Tanmateix, com en 
la majoria dels casos, la seva fundació és anterior, sense cap mena de dubte. A banda del 
document de l'any 959, citat anteriorment, la prova més evident és la concessió del dret 
depasdelasèquiaqueHugII, abat de Santes Creus, féu al bisbe Bernat l'any 1118". La 
notícia és prou eloqüent. Quatre anys abans de la concessió de la carta de poblament, els 
seus senyors creaven per a Vila-rodona una de les infraestructures essencials, dins la 
lògica feudal: la sèquia. I és que la canalització d'aigües permetia el funcionament dels 
enginys hidràulics: el molí, necessari per a la transformació dels productes agrícoles, la 
font més important de renda senyorial, i la farga, necessària per elaborar eines del camp'-. 
Tal com es descriu en la permuta, el bisbe de Barcelona rebia el dret de treure l'aigua del 
Gaià i portar-la, a través dels camps, on volgués". Per bé que la donació es féu l'any 1188, 
no és possible establir si la construcció s'efectuà ràpidament. Sabem, però, que, l'any 
1210, Bernat de l'Albà donava a la seu un molí que el seu pare havia construït entre la 
resclosa i el torrent de Rubió'"*. Per tant, no és erroni pensar que a final del segle XII la 
sèquia ja portés l'aigua del Gaià terres avall, cap a Vila-rodona. En aquest sentit, els pocs 
trams de la sèquia que no han sofert modificacions permeten validar aquesta datació. 
L'element més indicadores l'aqüeducte del Pont de Canals, construït amb uns paraments 
romànics ja tardans'\ 
Dèiem abans que la construcció de la sèquia tingué com a objectiu essencial 
transportar un cabal d'aigua suficient per posar en funcionament la infraestructura de 
transformació dels productes agraris que produïa la vila. Aquest fet, que és evident, no 
significa, en cap cas, que abans de la construcció de la sèquia no hi hagués cap casal 
moliner prop de Vila-rodona. L'any 1161, el bisbe Guillem donava a Guillem deLavit 
i Guillem de Terraçola els drets per construir un molí a Vila-rodona"". Es tractava d'un 
dels diversos molins situats a la riba dreta del riu que, per mitjà d'una petita resclosa i un rec, 
prenien l'aigua motriu directament del riu. Al costat d'aquestes construccions, la sèquia 
esdevingué una important obra d'enginyeria que va permetre menar l'aigua del Gaià cap a 
lapoblació, situada en una cotad'alçadamoltperdamuntdelllitdel riu. Fou per aquestmotiu 
que el bisbe Bernat es trobà obligat a obtindré el dret de construcció de la resclosa en les terres 
del monestir de Santes Creus, riu amunt, per tal de guanyar l'alçada suficient. 
L'any 1202, el bisbe Guillem establia a set moliners en un mateix protocol notarial la 
construcció de sis casals fariners, amb dos molins cada un, així com un molí draper. Per 
tal de construir els esmentats molins, el bisbe aportava el treball del ferrer, el qual havia 
de forjar tots els aparells del molí, i el transport de les moles de pedra fins als casals. 
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transport que havien de fer els homes del terme del Montmell". Tot aquest esforç 
constructiu, que tenia com a objectiu una millor dotació de la població, revertiria 
directament en la renda senyorial en forma de drets banals. La població del terme de Vila-
rodona hauria d'utilitzar exclusivament les instal·lacions del bisbe, però alhora hauria de 
pagar per tindré dret a ús. 
Si la sèquia possibilità la instal·lació de tecnologia de transformació a la vila —i rau 
aquí la seva finalitat primera—, també originà un important conreu d'horta. En la donació 
de 1202, anteriorment citada, el bisbe ho assenyalava clarament en justificar l'obligació 
del homes de la vila d'escurar els recs pel fet que usaven l'aigua dels molins per regar els 
seus conreus"*. La sèquia féu possible el creixement progressiu de l'Horta de Vila-rodona. 
En arribar al segle XIV, l'aigua de la sèquia no només seria força motriu, sinó que passà 
a ser essencial per al desenvolupament dels conreus de plantes industrials de regadiu, el 
cànem i el lli, font del creixement econòmic de la vila en aquesta època. 
La importància de l'aigua de la sèquia per a la comunitat de Vila-rodona es féu patent, 
també, a través dels nombrosos conflictes que generarà la seva apropiació indeguda. 
L'episodimésrellevantenaquestsentitfou,sensdubte, l'enfrontament, l'any 1339, entre els 
homes de Vila-rodona, del Montmell i de Bràfim, tots de senyoria episcopal, i els d'Ai-
guamúrcia, de Santes Creus i del Pont d'Armentera, de senyoria cistercenca. El motiu de la 
lluita fou l'apropiació indeguda de l'aigua de la sèquia de part del monestir de Santes Creus, 
que desviava aigua per regar els seus camps, en detriment de l'Horta de Vila-rodona'**. 
El conflicte es resolgué per mitjà d'una sentència judicial de Jaume IL El rei concedí 
al monestir de Santes Creus el dret d'agafar una regadora d'aigua de la sèquia per omplir 
la bassa del cànem d'Aiguamúrcia. A canvi, Vila-rodona podia reconstruir la resclosa 
com li plagués, agafant la fusta de l'Albereda de Santes Creus. 
L'any 1367, el Bisbat de Barcelona deixà d'exercir el control directe sobre l'ús de 
l'aigua i establí l'aigua, la sèquia i els molins ala Universitat de Vila-rodona, a canvi d'un 
cens anual-". A partir d'aquest moment, la gestió i la regulació de l'ús de l'aigua de rec 
fou assumida directament per la comunitat de veïnatge. 
DADES HISTÒRIQUES 
1188. L'abat de Santes Creus donà permís al bisbe de Barcelona, senyor de Vila-
rodona, perquè la sèquia pogués travessar les terres del monestir. 
1202. El bisbe de Barcelona concedí el dret per construir sis molins amb dues moles 
cadascun. L'aigua sobrant, la podrien utilitzar els pagesos per regar. 
1339. Vila-rodona es queixà de Santes Creus, perquè agafava aigua de la sèquia per 
regar les hortes que tenia sota de la conducció. A partir d'aquell fet, els habitants de Vila-
rodona, de Bràfim i del Montmell s'enfrontaren violentament contra els de Santes Creus, 
d'Aiguamúrcia i del Pont d'Armentera. 
1339. Sentència judicial sobre el plet pel pas de les aigües per Santes Creus. El 
monestir podria agafar una regadora d'aigua de la sèquia i l'aigua que necessitessin per 
omplir la bassa del cànem d'Aiguamúrcia. A canvi, els vila-rodonins podrien fer la 
resclosa com els plagués, agafant la fusta de l'Albereda de Santes Creus. 
1367. El bisbe de Barcelona, senyor de la vila, establí en emfiteusi l'aigua, la 
sèquia i els molins, dels quals fins aleshores era propietari, a la Universitat de Vila-
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rodona. A partir d'aquest moment, era el municipi mateix qui regulava l'ús de 
l'aigua per regar. 
1737. Acord entre el bisbe de Barcelona, l'abat de Santes Creus, l'Ajuntament de 
Vila-rodona i els veïns d'Aiguamúrcia sobre la conservació de la sèquia al terme 
d'Aiguamúrcia. S'establí que en cas de necessitat de terreny aquest s'havia de cedir a 
favor de la servitud de la sèquia de Vila-rodona. 
1804. Construcció de la mina de la Trona, amb un cost de 7.598 lliures. 
1901. L'Ajuntament acordà la redacció d'unes ordenances per crear una comunitat de 
regants, segons la llei de 13 de juny de 1879. 
1905. L'Ajuntament aprovà el Reglament de la Societat de Regants de Vila-
rodona. 
1907. Darrera subhasta de la vigilància de l'aigua de regar abans de la constitució del 
Sindicat de Regants. 
1908. L'Ajuntament assumí els acords que adoptà el Sindicat de Regants que, si bé 
ja estava constituït, encara no estava legalitzat. 
1916. Aprovació de les ordenances i els reglaments del Sindicat i Jurat de Recs de la 
Comunitat de Regants de Vila-rodona. Es constituïren: a) la Comunitat, formada pels 
propietaris de les hortes; b) el Sindicat, com a representant de l'esmentada comunitat; c) 
el Jurat de Recs, encarregat d'intervindre en els conflictes que poguessin sorgir de l'ús 
de l'aigua. 
1920. A partir d'aquest any la vigilància del reg es deixà de fer per subhasta i passà 
a realitzar-se mitjançant la contractació d'una persona de part del Sindicat. 
1923. Com que el Sindicat Agrícola i Caixa Rural (el Molí) ja no utilitzava l'aigua del 
rec en l'edifici social (antic molí de Vila-rodona), se li reduïa la quota anual a 50 pessetes. 
1926. El dia 19 dejuliol d'aquest any un gran temporal de pluja i una forta riuada al 
Gaià originaren importants destrosses a la sèquia. 
1929. El Sindicat establí un conveni, de vint anys de durada, amb els senyors Eusebi 
Andreu, Josep Calaf i Carles Magriüà (de Vilardida), concedint-los el dret a utilitzar 
l'aigua sobrant de la sèquia per regar les seves terres. 
1935. Els dies 1 i 2 de març es produí un fort temporal de vent, conegut popularment 
com la Ventada de Sant Simplici, que arrancà arbres a la sèquia del Turell. 
1936. Iniciada la Guena Civil, el Comitè de Defensa Pública ordenà la destitució de 
la Junta de la Comunitat i designà altres persones perquè se'n fessin càrrec. 
1939. Acabada la Guerra Civil, el nou alcalde nomenà una Comissió Gestora de la 
Junta del Sindicat de Regants. 
1942. Com a conseqüència dels temporals del mes d'abril, es produí una ensul-
siadade la mina del Roldonar, que impedí totalment el pas de l'aigua. En els intents 
per reparar aquestes destrosses hi hagué un despreniment de terra que causà la mort 
del treballador Simó Galindo Mora i altres dos quedaren ferits (Simó Galindo Gras 
i Josep Padró Palau). 
1945. A Aiguamúrcia es connectà una claveguera a la sèquia. La Comunitat de 
Regants n'exigí la retirada. Durant aquest mateix any veïns d'Aiguamúrcia amb terres 
situadesanivell del cl sèquia, que regaven fent vessar l'aigua pels laterals, foren requerits 
a abstindré's de regar, ja que no hi tenien dret. 
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1949. Per culpa de les fortes pluges dels dies 23 i 29 de setembre, diversos trams de 
la sèquia varen quedar inutilitzats. 
1949. Com que el conveni d'aprofitament de les aigües sobrants fet amb els senyors 
Andreu, Calaf i Magrinyà havia caducat, s'acordà fer pròrrogues anuals, a partir d'aleshores. 
1950. Com a conseqüència de les destrosses ocasionades per les fortes pluges del 14 
d'agost, s'acordà que tots els membres de laComunitat aportessin un jornal no remunerat. 
Tanmateix s'invitava els veïns no socis a col·laborar-hi de la mateixa manera. 
1951. S'acordà tapar les obertures de la sèquia de passada per la població per evitar 
que s'hi llancessin deixalles. 
1957. S'aprovà la modificació de diversos articles de les ordenances i reglaments de 
la Comunitat. 
1962. Compra d'un terreny a Maria Helena Valentí, situat a la partida Horta de Dalt, 
de 16 a i 96 ca d'extensió, per l'import de 35.000 pessetes, amb la finalitat de construir 
una bassa per emmagatzemar l'aigua. 
1964. El pressupost per construir la bassa d'aigua pujava 439.477,78 pessetes. Per les 
dificultats de tipus econòmic que travessava el Sindicat, s'acordà deixar la construcció 
de l'esmentada bassa per a més endavant. 
1986. Es construí la bassa del Sindicat de Regants; així es materialitzava una aspiració 
de feia molts anys. 
1990. Es projectà i s'inicià la modificació de la conducció de la sèquia amb la 
instal·lació de tubs de pressió. 
La regulació de l'ús de l'aigua 
LES ORDENANCES MEDIEVALS 
Un dels trets que defineixen al llarg de la història l'aigua de regadiu és la importància 
que ha tingut per a les comunitats agrícoles que en poden fer ús. Es per això que, des de 
la seva creació fins a l'actualitat, la sèquia de Vila-rodona ha sigut dotada de diversos 
règims jurídics destinats a regular-ne la utilització. 
Durant els segles XII-XIV, tot i que els pagesos podien regar utilitzant el cabal de la 
sèquia, ho havien de fer segons les ordenances establertes pel seu senyor feudal, el Capítol 
deBarcelona.Apartirde 1367, quan laUniversitat passà agestionar directament tots els afers 
intrínsecs a l'aigua, era la Universitat mateixa qui establia la normativa que en regulava l'ús. 
Com en la majoria de les viles, a la baixa edat mitjana, un dels aspectes que més preocupà 
les autoritats de Vila-rodona fou mantindré la salubritat de l'aigua. En aquest sentit, foren 
prou eloqüents les disposicions establertes en les Ordinacions de l'any 1446, que prohibien 
la connexió de les clavegueres amb la sèquia i l'abocament de deixalles orgàniques-'. 
Tanmateix, el paper més important de la Universitat respecte a la sèquia seria la 
regulació dels torns de regatge de les hortes. Al segle XIV, la progressiva extensió de la 
terra de regadiu havia permès la formació de les dues grans hortes de la vila: l'Horta 
Sobirana —des del segle XV dita Horta Amunt— (l'horta situada al nord de la població 
fins a arribar a la muntanya de la Trona) i l'Horta Jussana —després Horta Avall—, que 
incloïa les terres de regadius situades al sud de la vila en direcció a Vilardida. Atenent a 
la documentació, sembla que ja d'aquesta època els pagesos d'Horta Avall patiren el 
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secular greuge d'haver de regar després que els d'Horta Amunt i, sobretot, veure com els 
d'Horta Amunt els prenien l'aigua del seu torn. Segurament per aquest motiu, en les dites 
Ordinacions de 1446, es fixà el dia de torn de reg d'Horta Avall i es penalitzà els d'Horta 
Amunt que gosessin prendre l'aigua--. 
ELS ARRENDATARIS DE L'AIGUA DE REGAR I DELS MOLINS FARINERS DEL SEGLE XVIII 
A partir del segle XVIII coneixem amb mes precisió les normatives que regulen l'ús 
de l'aigua. 
El Comú de la Vila, l'Ajuntament, com a propietari de la sèquia podia arrendar la 
vigilància de l'aigua de regar i dels molins Fariners. Els arrendaments eren atorgats al 
millor postor en subhasta pública i es regien per un seguit de condicions que l'Ajuntament 
feia públiques en les tabes o plecs de condicions de cada arrendament. 
La finalitat de l'arrendament de l'aigua de regar era facilitar el seu repartiment a totes 
les hortes. L'aigua de la sèquia no només tenia la utilitat de regar les hortes vila-rodonines 
sinó que servia per al funcionament del molf de Santes Creus i dels de Vila-rodona. 
Ambdues utilitzacions de l'aigua calia reglamentar-les per tal d'assegurarà cada finalitat 
l'aigua necessària. També certes responsabilitats envers la sèquia eren compartides pels 
dos arrendataris. Així, per exemple, tots dos tenien l'obligació de fer arribar l'aigua del 
molí de Santes Creus fins al de Vila-rodona. En cas d'ensulsiada estaven obligats fins a 
uns certs límits a reparar els danys, sempre, però, amb major participació de l'arrendatari 
del molí. La sèquia a partir de la vila havia d'escurar-la l'arrendatari de l'aigua de regar. 
L'ambivalència de funcions de la sèquia obligava forçosament a delimitar l'ús de l'aigua 
entre el molí i les hortes anteriors al molí. Pera aquestes, l'aigua era d'ús exclusiu des del 
dissabte a les dues de la tarda fms al dilluns a posta de sol. Els altres dies l'aigua era del 
Molí. Tant l'arrendatari de l'aigua de regar com l'arrendatari dels molins tenien 
obligacions diferents. Les veurem a continuació: 
El contracte de l'arrendament de l'aigua de regar quedava circumscrit en el temps que 
va des del 25 de març (Mare de Déu de març) fins al 29 de setembre (Sant Miquel de 
setembre). A més del preu establert en la subhasta, l'arrendatari havia de lliurar, la vigília 
de Sant Llorenç, dues lliures de cera blanca per a l'Església. El contracte l'obligava a 
complir les condicions següents: 
- Repartir i donar l'aigua als qui més necessitat tinguessin de regar. 
- Escurar a costa seva la sèquia de l'Horta Avall i l'Horteta de Dalt, és a dir, del Molí 
de la Vila avall. 
- Posar dos homes el dia que s'assenissés la sèquia. 
-Al temps d'embassar el cànem havia de deixar pas al'aigua ales basses. També havia 
de fer-ho a 1' hora de desembassar-lo i rentar-lo. El regant, en final itzar la neteja del cànem, 
havia de tornar l'aigua al rec. 
-L'arrendatari tenia l'obligació de fer arribar l'aigua des del molí de Santes Creus fins 
al de la vila sense que se'n perdés gens. 
- En cas d'ensulsiada o trencada de la sèquia el municipi pagava la reparació sempre 
que aquesta fos major de sis jornals. 
L'incompliment de les normes establertes tant de part de l'arrendatari com dels 
regants era sancionat amb diverses multes. Per exemple: 
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- 10 sous per regar sense permís de l'aiguader. 
- 20 sous per deixar obert el trestallador després d'haver regat. 
- 20 sous per prendre l'aigua a un regant sense que hagués acabat de regar. 
Referent a l'arrendament dels molins fariners, veurem unes quantes de les disposici-
ons que es dictaven per procurar un bon funcionament dels molins. Moltes d'aquestes fan 
referència a un element imprescindible per al seu funcionament: ens referim a l'aigua, que 
havia de compaginar-se amb el regatge de les hortes. Direm que, a diferència de l'aigua 
de regar, el període de l'arrendament era anual. 
- L'arrendatari havia de fer arribar l'aigua des de la sèquia del molí de Santes Creus 
fins al molí de Vila-rodona. 
- Si es produïa una ensulsiada a la sèquia o a les mines 1' arrendatari havia de posar vint 
homes pels treballs necessaris. L'obra de pedra i argamassa anava a càrrec del Comú de 
la Vila. 
- Havia de tindré moliner o moliners destres en l'ofici. 
- Havia d'escurar la sèquia i les mines dues vegades l'any, els mesos de maig i 
setembre, i assenissar la sèquia sempre que els regidors ho creguessin necessari. 
- L'aiguader havia de deixar regar les hortes contigües al Molí de Baix els dies que 
l'aigua era del molí. 
- Havia d'escurar la bassa i el cup de la bassa del molí. 
- Sempre tenien preferència per moldre els clients de la vila i del terme abans que els 
forasters. 
- Si passaven tres dies sense poder moldre per no baixar aigua a la sèquia se li rescindia 
el contracte a l'aiguader. 
En aquest cas, l'incompliment de les normes establertes també és sancionat de la 
forma següent: 
- 20 sous per regar Horta Amunt o l'Horteta de Dalt els dies que l'aigua era del molí. 
- 10 sous per moldre en altres molins fora vila. 
Veurem ara quines persones obtingueren els arrendaments de l'aigua de regar i dels 
molins i quin preu en pagaren. 
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481 lliures, 5 sous 
570 lliures 
522 lliures 
Les disposicions del segle XIX 
L'aigua de regar que proporciona el riu Gaià és més abundant com menys necessària 
és i a l'inrevés. Durant els mesos d'estiu, l'aigua minva considerablement. En anys de 
sequera, la seva escassetat produeix alarma, tensions i conflictes. En aquestes circums-
tàncies és fàcil que algú deixi les normatives establertes i regui quan no li correspon, fet 
que perjudicà sempre els de les últimes hortes, que han de veure com l'aigua mai no arriba. 
Aquesta seqüència deu haver sigut la consuetud de segles. Per tant, també durant 
centenars d'anys els homes amb responsabilitat sobre la sèquia han intentat resoldre el 
difícil repartiment de l'aigua, sobretot quan de tan escassa no arriba per a tothom. I han 
intentat, mitjançant l'amenaça de les multes, reduir les temptacions de saltar-se les 
normatives, encara que la necessitat hi empenyi. Sortosament les millores introduïdes en 
els darrers anys han esmenat els dèficits d'aigua estiuencs. 
Així, doncs, han sigut freqüents, al llarg de la història, les reunions, els acords i les 
disposicions encaminades a repartir l'aigua, poca o molta, amb equanimitat. Per això, per 
exemple, al mes de juliol del 1848, es reunia el consistori municipal amb diversos 
propietaris per millorar l'ordre en el regatge: "...y que todos los que tienen huertas riegen 
con orden y segun como se pueda, segun la abundància o escases de agua que baje por el 
rioGayà..."-•'. Es nomenaren diversos propietaris-'* d'hortes com a encarregats de vigilar 
l'ordre dels torns que havien de començar Horta Amunt i acabar al Turell, i s'acordava 
imposar multes de 10 rals de bilió a la primera infracció i 20 a la segona. 
Una mostra de l'acció punitiva de l'Ajuntament als infractors, la trobem a l'agost de 
1861, quan s'imposaren multes de 10 rals a tres veïns, per cada vegada que havien destapat 
el forat fora de torn-''. També trobem, en aquesta notícia, el relat de la disposició dictada 
per pal·liar la necessitat d'aigua de les hortes del Turell. Segons sembla, feia quinze dies 
que no havien vist l'aigua, fet que posava en perill les seves collites. Per tant, acollint la 
petició dels veïns, l'Ajuntament havia dictaminat que els dimarts només es podia regar 
a les hortes del Turell. 
L'escassetatd'aiguaestivaldelGaiàhacomportat, també, que calgui refer la resclosa 
de Santes Creus per intentar aconduir tota l'aigua possible cap a la sèquia. Aquest fet 
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succeí al mes de juny de 1862-'', quan notaven la manca d'aigua, tal vegada perquè en 
aquells moments es regaven els rostolls per fer-hi després els fesols. L'Ajuntament reunit 
amb alguns propietaris nomenà una comissió formada per l'alcalde Joan Figuerola i els 
propietaris Josep Soler Carbó, Francesc d'Assís Figuerola i Josep Sanahuja per tal que 
realitzés els treballs necessaris a la resclosa. Per tal de justificar jurídicament la potestat 
d'actuar en aquell indret invocaven la sentència arbitral del 1339 entre el monestir de 
Santes Creus i els veïns de Vila-rodona, és a dir, una disposició de més de cinc segles. 
Les notícies que hem vist del segle XIX ens condueixen a pensar que les normes 
reguladores de 1' ús de l'aigua, clares i precises, del segle anterior havien quedat en desús, 
com tantes altres coses de l'antic règim. Més que una normativa codificada hem vist 
improvisacions davant de problemes puntuals. Les disposicions més ben estructurades 
són les aprovades el dia 31 de març del 1867 que es referien a l'ús de l'aigua per l'Horta 
Avall i del Turell, és adir, les hortes situades al sud del molí fariner, d'on procedia l'aigua. 
Per tant quedava exclosa d'aquesta regulació l'Horta Amunt i l'Horteta de Dalt. Pel seu 
interès en sintetitzarem les referides disposicions: 
1. Els dies que l'aigua pertanyia a l'Horta Avall i TurelF', que eren des de dilluns a 
la posta del sol fins a dissabte a les dues de la tarda, havia de ser repartida entre els 
propietaris d'aquestes hortes començant per les més properes al poble. Si per escassetat 
d'aigua no es pogués concloure el torn per totes les hortes amb un període setmanal, es 
podia prorrogar la durada del torn fins a dotze dies. 
2. Tots els dijous estaven reservats per regar el planter i el cànem. 
3. Cada any, el primer diumenge de març s'havien de nomenar dos, tres o més homes 
—els aiguaders— que haurien de tindré cura de la neteja de la sèquia i del repartiment dels 
torns de l'aigua. També havien d'avisar els propietaris quan els toqués regar. El segon 
diumenge de març, els propietaris d'hortes havien de pagar als aiguaders segons les quantitats 
convingudes. A qui no ho fes no li seria donada l'aigua per regar les seves hortes. 
4. Els aiguaders també havien de responsabilitzar-se de la neteja de les sèquies de 
l'Horta Amunt i de l'Horteta de Dalt. 
5. Abans del segon diumenge de març, els aiguaders havien d'haver netejat les sèquies 
de les quatre hortes. 
6. Tots els propietaris havien de posar una pedra amb un forat i un tap de fusta, que 
serviria per retindré o deixar pas a l'aigua cap als recs de les seves hortes. A qui no ho fes 
no li seria donada l'aigua. 
7. Cap propietari no podia obrir el forat fora de torn ni tocant-li el torn sense estar avisat 
pels aiguaders. 
8. Així, doncs, tots els propietaris serien avisats pels aiguaders quan els toqués el torn 
de l'aigua. 
9. Qui regués no podia gastar supèrfluament l'aigua. 
10. Totes les hortes tocant al poble fins a l'horta anomenada Pallissa d'en Berreit 
Serro, en el cas que tinguessin el torn de l'aigua a la nit, podien canviar-lo, si no era del 
seu gust, per al dia següent. 
11. Qualsevol qüestió no prevista en els articles precedents podia ser resolta per 
l'Ajuntament. 
12. Qui infringís aquestes normatives seria castigat d'acord amb el codi penal. 
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Dies després-* eren nomenats els aiguaders: Josep Pons i Montserrat, Josep Saumell 
i Astó i Antoni Francesch i Valentí. 
En aquest període, sembla que es considerava que el poder de decisió sobre la sèquia 
i el repartiment de l'aigua corresponia a la suma d'Ajuntament i propietaris-'^ L'any 
1873, l'Ajuntament havia convocat subhasta de l'aigua de regar i tan sols s'hi havia 
presentat un postor que demanava 6 rals i 6 quartos per cada quartera de regadiu, preu 
que trobaven que era excessiu. Havent convocat més d'una reunió en la qual no es 
presentà ningú, l'Ajuntament, no volent contraure la responsabilitat de l'atorgament de 
la subhasta tot sòl, decidí deixar "...el asunto completamente abandonado..."•"' 
Hi ha dos temes que es repeteixen cíclicament en la poca documentació que tenim 
del segle XIX. Un és el de les infraccions dels qui trencaven el torn de l'aigua, i l'altre 
en són les conseqüències: la gent del Turell sempre patia set. El fet era aquest: "...los 
propietarios de las huertas cerca de la Villa, riegan tanto como quieren y siempre que 
quieren..."" 
EL SEGLE XX. L'ADMINISTRACIÓ DE L'AIGUA SOTA LA JURISDICCIÓ DE LA 
COMUNITAT DE REGANTS 
Amb l'inici del segle XX es començà a plantejar la conveniència de la creació d'una 
comunitat de regants. En la sessió del 3 de març de 1901, l'Ajuntament acordava formar 
una comissió integrada per tres regidors i pels tres propietaris més grans del poble per 
redactar unes ordenances de l'aigua de regar segons la llei d'aigües del 1879. Mentrestant 
es donava a subhasta 1' arrendament de 1' aigua al preu de 1,50 pessetes la quartera d'horta. 
L'any 1905-'-, es presentà un projecte de reglaments de la Societat de Regants de Vila-
rodona, que l'Ajuntament aprovà amb la intenció de presentar-lo als interessats abans de 
buscar l'aprovació governativa. 
De tota manera, el projecte devia quedar encallat i l'Ajuntament continuava atorgant 
l'arrendament de les aigües de regar. Així, l'any 1906^\ l'arrendament era concedit a 
Martí Domingo Ballart. A ell i als seus ajudants, els nomenaren funcionaris públics. 
També l'alcaldia dictà un ban per a la regulació de l'aigua amb multes màximes de 10 
pessetes. Aquell mateix any, al juliol, quan els problemes sempre s'aguditzaven, a partir 
de la necessitat d'aigua per a les hortes i de la insuficiència que ocasionava abusos 
perjudicials per al conjunt de regants, podem constatar la inexistència d'un sindicat de 
regants, la seva necessitat'"*. L'any següent, el 1907, encara continuarien les coses de la 
mateixa manera i circumstància: l'arrendament i les dificultats del juliol amb les 
pertinents mesures correctores dels abusos. 
Sembla que la constitució definitiva del Sindicat de Regants, encara que no jurídica-
ment, podem concretar-la l'any 1908. En la sessió municipal del 8 de març, preguntat 
l'alcalde si es realitzaria la subhasta de l'aigua l'alcalde respongué: 
...que toda vez que los regantes quieren constituirse en Sindicato à cuyo 
efecto tienen ya nombrados los individuos que deben componer la Junta 
del mismo, la Alcaldia no verificarà la subasta de referència, però si que 
prestarà todo el apoyo moral y material a dicha Junta para que prevalezcan 
sus acuerdos aunque en la actualidad no tenga la aprobación de la 
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Superioridad, proponiendo al Ayuntamiento que los acuerdos que tiene 
dicha junta la Corporación se los haga suyos toda vez que redunderan en 
beneficio general y seran una ayuda para el Ayuntamiento en las 
muchas obligaciones que sobre el mismo pesan. Así se acuerda por 
unanimidad. 
D'aquesta manera, l'Ajuntament es desfeia d'una atribució que tingué durant segles. 
S'imposava una nova realitat, una nova administració. A partir d'aquesta data s'estronca 
el tema de 1' aigua de regar a les actes municipals, senyal evident que la seva administració 
estava en altres mans. Només hi ha un acord del mes d'abril posterior, que ratifica la 
decisió del Sindicat de Regants de tapiar els forats de l'aigua dels regants que no 
haguessin pagat el repartiment fet sobre les hortes". La campanya de regar del 1908 seria, 
doncs, administrada pel novell Sindicat de Regants. 
Tanmateix l'aprovació definitiva de les ordenances i dels reglaments de la Comunitat 
de Regants no es concretà fins a 1' 1 de febrer de 1916, pel Govern Civil de Tarragona, on 
havien sigut presentades el 28 de maig de l'any anterior, signades per una comissió 
formada per Pere M. Rabadà, Pau Galofré, Eduard Casabona, Jaume Galofré i Josep 
Calaf^ *". El text reglamentari és extens: en total 84 articles referents a la Comunitat, 28 del 
Sindicat i 18 del Jurat més algunes disposicions transitòries. 
L'organigrama de la Comunitat, podem sintetitzar-lo en tres estadis: el primer, seria 
la pròpia Comunitat de Regants formada per tots els regants i representada pel seu 
president i el secretari; el segon, seria el Sindicat de Regants, que seria l'òrgan que 
assumiria el govern de tot allò relatiu a la sèquia i l'administració de les aigües; i, el tercer, 
correspondria al Jurat dels Regants, la missió del qual seria intervindre en els conflictes 
que es poguessin suscitar i imposar multes als infractors. L'esquema de funcionament 
podem comparar-lo amb el d'un estat democràtic: el parlamentés qui té el poder legislatiu 
i qui transmet al govern les funcions de direcció dels afers de l'estat i finalment hi ha el 
poder judicial. 
Les aigües de la sèquia de Vila-rodona servirien, doncs, per a dues funcions bàsiques, 
d'altra banda històricament consuetudinàries: la força motriu dels molins i el regatge de 
les hortes. També a part es preveia l'ús municipal de l'aigua de la sèquia per als safarejos 
i abeuradors públics. 
Quan es redactaren aquestes ordenances, els molins, tant el de Santes Creus com el 
de Vila-rodona, estaven en ple funcionament. Per tant, aquesta reglamentació havia de 
tindré molt en compte la seva existència. El molí de Vila-rodona, poc temps després 
deixaria de funcionar. Recordem que l'any 1918 va instal·lar-se, en aquell edifici, la seu 
social del Sindicat Agrícola i Caixa Rural. Per tant, com a mínim a partir d'aquell any va 
deixar de funcionar. Però mentre això no succeí les ordenances estipulaven quins eren els 
drets i el deures del propietaris dels molins. Així, per exemple, en l'apartat de possibles 
despeses ocasionades per obres de conservació, reparació o construcció, com també de 
la neteja, havien de sufragar-se a raó de dues parts: una pels regants i l'altra pels dos 
moliners, en el tram de la resclosa fins al molí de Santes Creus. D'aquest molí al de Vila-
rodona, una part pels regants i l'altrapel propietari d'aquest darrer. I naturalment del molí 
en avall només anava a càrrec de la Comunitat. Si bé el moliner de Santes Creus podia 
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moldre quan ho cregués oportú, el de Vila-rodona ho podia fer només des del dilluns a 
la posta de sol fins al dissabte a les dues del migdia. Aquesta disposició no era cap 
regulació nova sinó que responia a un vell costum que com hem vist més amunt ja era 
consuetud al segle XVIII. A conseqüència d'aquesta disposició, l'Horta Amunt i 
l'Horteta de Dalt havien de regar des de dissabte a les dues del migdia fins a dilluns a posta 
de sol i els d'Horta Avall els altres dies. No tots els cultius podien regar-se amb la mateixa 
periodicitat. Els d'hortalisses, llegums, cànem i grans, ho podien fer setmanalment. Els 
arbres fruiters i els avellaners, cada mes. La vinya també cada més a excepció dels mesos 
de juliol, agost i setembre, que en tot cas necessitaven el permís del Sindicat. Els que 
tinguessin planter podien regar dos cops per setmana, i havien d'avisar oportunament 
l'aiguader. L'aigua no podia ser emmagatzemada en basses, exceptuant les dels molins. 
Moltes eren les infraccions tipificades en les ordenances. Unes eren relatives a danys 
efectuats a les obres com ara deixar pasturar o abeurar el bestiar en la sèquia o també a 
qui ensulsiés o malmetés la sèquia. Les més abundoses es referien a abusos en el regatge 
de les hortes, que contradeien les normes dictades pel bon funcionament del regatge, com 
ara no respectar les normatives dels torns, abusar de l'ús de l'aigua, agafar-la per 
procediments no permesos com ara obstruir el corrent per augmentar el cabal d'aigua 
presa, o per vies de reg no establertes. Seria funció del Jurat dirimir i imposar les sancions 
corresponents. 
L'òrgan directiu de la Comunitat era la junta general que havia de convocar-se dues 
vegades a l'any: la primera a la segona quinzena de març i la segona durant la primera 
quinzena de setembre. Tots els regants tindrien veu en la junta general i vot els qui 
tinguessin una extensió d'horta de, com a mínim, mig jornal de terra. A partir d'aquí per 
cada tres quarts de jornal tindrien un altre vot. Els moliners en tindrien dos. La junta 
general era l'encarregada d'elegir el president i el secretari de la Comunitat i els vocals 
del Sindicat i del Jurat. Quant als vocals del Sindicat de Regants, cinc d'ells, doncs, havien 
de ser elegits per la junta general, un dels quals havia de representar les hortes del fmal 
de la sèquia. A més eren considerats vocals nats els propietaris o representants dels molins 
de Santes Creus i de Vila-rodona. Entre aquests vocals calia elegir un president, un 
vicepresident i un tresorer. El secretari seria el mateix que el de la Comunitat. D'alguna 
manera, el Sindicat era l'encarregat d'administrar el funcionament dels afers de la 
Comunitat de Regants. 
Les normatives generals sofririen diverses modificacions de caire més restrictiu en els 
casos en què l'aigua era escassa. Com a exemple del que diem, podem citar les mesures 
preses pel Sindicat durant les sequeres dels anys 1949 i 1950. Dels acords presos per la 
Junta cal destacar les limitacions quant a la superfície de les parcel·les d'hortalisses, les 
quals, el 1950, no podien tenir més de 10 metres de llarg x 1,40 metres d'ample. També 
es prohibia regar avellaners i vinya. Per últim, podem dir que en aquests períodes de 
manca d'aigua les sancions que s'imposaren foren més altes que en els altres anys. 
Les normatives dictaminades per la Comunitat de Regants experimentaren diverses 
modificacions l'any 1957. Bàsicament consistien a canviar diversos articles que feia 
molts anys que havien quedat, en alguns aspectes, obsolets, sobretot en els punts 
pertinents al molí de Vila-rodona. També és readaptaven en relació als organismes 
oficials de l'administració que tenien competències en les aigües, com ara la 
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Conlederación Hidrogràfica del Pirineo Oriental. Així es mantindran fins als nostres dies, 
moment en què sembla que es produirà una nova revisió i actualització de part dels seus 
articles. 
Les reformes de la sèquia 
Des dels seus orígens, al segle XII, fins a aquest, la sèquia ha sofert, òbviament, 
diverses reformes i canvis substancials tant en el seu traçat com en els tipus i els materials 
de construcció. Fruit d'aquestes renovacions, actualment alguns trams de la sèquia no 
tenen res a veure amb la seva estructura originària; altres, en canvi, es mantenen tal com 
van ser construïts. Un exemple del que diem és el Pont de Canals, datable dels segles 
XII-XIII. Deixant de banda les petites reformes fetes amb una periodicitat gairebé anual 
—neteja de les sèquies, substitució de taps, arranjament de diversos metres lineals de la 
sèquia—, ens trobem amb una sèrie d'obres que per la seva magnitud i la seva 
importància mereixen un tractament a banda, ja que han sigut cabdals per a la continuïtat 
del rec. Les dades que hem pogut obtindré referents a aquest aspecte daten del segle XIX 
i, sobretot, del segle XX. 
LA MINA DE LA TRONA 
A començament del segle XIX, l'any 1804, hi hagué la necessitat de fer la mina de la 
Trona. El motiu pel qual es va decidir emprendre aquesta obra obeïa al fet que la sèquia, 
de passada per aquesta partida, sofria contínues ensulsiades, ja que transcorria paral·lela 
al riu i les seves aigües erosionaven la base argilosa sobre la qual s'assentava. D'ençà que 
una d'aquestes esllavissades va deixar sense aigua la població i la por a les malalties 
epidèmiques es féu palesa entre els habitants, es va decidir modi ficar el traçat de la sèquia 
i perforar la muntanya de la Trona. 
L'obra comportà una despesa considerable, un total de 7.598 lliures, xifra molt 
elevada per l'època, a la qual els pagesos i el municipi no podien fer front. Caldrien, doncs, 
ajuts. L'administració, en aquest cas el governador, n'aportaria 1.800, xifra insuficient. 
L'Ajuntament considerà que el Bisbat de Barcelona, com a senyor de Vila-rodona, havia 
de contribuir-hi, ja que rebia dels pagesos la desena part del total de les collites, 
l'anomenat del me, que ingressava puntualment a les seves arques. 
A Vila-rodona, el rector del poble, llavors Vicenç Morer, no veié amb bons ulls que 
el bisbat hagués de pagar una part de les obres del rec. Així ho féu saber diverses vegades 
al seu superior, el bisbe de Barcelona. De la seva banda, l'Ajuntament informà el bisbe 
de la necessitat de les obres i de la urgència amb què s'havien de dur a terme, esperant la 
seva aportació per començar-les. Però les obres començaren sense resposta del bisbat, 
malgrat les successives queixes i peticions d'ajut del Comú, presidit per Peregrí Llort. Les 
esmentades demandes es feren arribar també a Madrid, al Consell Suprem, ja que creien 
que el bisbe tenia l'obligació de contribuir a l'obra. Mentrestant, el bisbe cercà una 
persona de confiança perquè l'informés del que produïa l'horta a l'església i a la 
parròquia, així com de la necessitat real de la construcció de lamina. Seria ja al mes de 
setembre quan arribaven de la seu capitular 1.000 lliures que haurien de contribuir a poder 
acabar l'obra ja començada. 
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LA RESCLOSA DE SANTES CREUS 
L'any 1948 el Sindicat de Recs, juntament amb el propietari del molí de Santes Creus, 
considerà que era necessària la construcció d'una nova resclosa situada cap a 150 metres 
més avall de l'actual. Dos anys més tard (1950) sembla que aquesta obra ja no es volia 
realitzar. De la construcció d'una nova resclosa, doncs, es passaria a la reforma de la ja 
existent. Mentrestant, a fi de millorar el cabal de l'aigua del rec, s'aprovà la instal·lació 
d'una bomba centrífuga de 60.000 a 70.000 1/h accionada per un motor de benzina de 6 
HP. Aquesta bomba només va funcionar vint dies, ja que, al cap d'aquest temps, fou 
retornada al seu propietari (Ramon Plana, de Valls), perquè es considerava que ocasio-
nava moltes despeses. 
La pròxima referència que hem trobat ens informa que, en ple any 1950, s'estaven 
duent a terme obres de reparació de la resclosa i, un any més tard, 1951, el Sindicat acordà 
la necessitat de llogar una altra bomba de les mateixes característiques. Malgrat tot, 
desconeixem si aquesta darrera mesura es va fer efectiva. 
Més informació sobre aquest afer, la trobem l'any 1957. En aquesta data el Sindicat 
acordà demanar permís per construir una nova resclosa, diferent a la que hi havia en 
aquells moments, a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental. Aquesta nova 
resclosa, que s'hauriade construir al Molí deBaix de Santes Creus, mai no va ser autoritzada. 
La resclosa ha continuat ubicada al mateix lloc i, periòdicament, fins als nostres dies, s'han 
fet les reparacions necessàries per a la millor captació possible de les aigües. 
LA MINA DEL ROLDONAR 
El tram que passa per la partida del Roldonar (Aiguamúrcia) sempre ha sigut un dels 
indrets més problemàtics de la sèquia. El principal motiu dels conflictes ha sigut la 
composició argilosa del terreny, la qual cosa ocasiona repetides ensulsiades, tant de la 
Canal com de la mina. Per aquest motiu són freqüents les reformes i els intents per 
solucionar definitivament el problema de l'obstrucció del pas de l'aigua. 
La primera referència de modificacions de la sèquia en aquest tram daten del 1923, 
quan el Sindicat acordà destruir el sifó, a causa de l'embassament d'aigües que es produïa 
i construir la sèquia fins a l'entrada de la mina. 
Per intentar donar una solució al problema de la mina, l'any 1930 es demanà el parer 
d'un tècnic miner el qual informava que aquesta no es podia refermar i que se n'havia de 
construir una de nova a 5 metres de l'existent. Malgrat tot, per l'elevat cost econòmic de 
l'obra, aquesta no s'arribà a realitzar i es féu únicament una reparació de la mina 
ensulsiada. L'any 1942, a conseqüència dels temporals el mes d'abril, la mina del 
Roldonar s'ensulsià i el pas de l'aigua quedà interromput. Per tal d'arreglar els desper-
fectes s'obrí una rasa que, per l'estovament de la terra, produí un despreniment que caigué 
damunt de tres treballadors i causà la mort d'un d'ells. 
En no tindré èxit aquells treballs, personal especialitzat emprengué la construcció 
d'un pou que permetés l'entrada a la mina i es pogués avaluar els desperfectes d'aquesta. 
Aquest intent no va reeixir. Mentre continuaven els treballs per restablir la circulació 
normal de l'aigua, s'instal·laren dues bombes de gran cabal (una d'aquestes fou donada 
per la Diputació Provincial i l'altra fou adquirida pel Sindicat) que permeteren desenvo-
lupar mínimament els treballs agrícoles. En aquesta època es continuava creient que la 
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solució se centrava en la construcció d'una nova mina, més amunt de l'existent. Malau-
radament, els recursos econòmics per construir-la eren escassos i, esperant millors temps 
per portar a terme aquest projecte, es decidí col·locar unes canals de fusta. Dos anys més 
tard (1944) s'instal·lava la canal de fusta, amb un cost de 17.673,30 ptes. 
Aquell mateix any, el Sindicat va encarregar a l'enginyer Josep Soler Bas un estudi 
per solucionar aquests problemes. L'esmentat tècnic proposà com a solució definitiva el 
que ja tothom sabia, és a dir, la perforació d'una nova galeria a través del massís. Al mes 
de setembre de 1944 es presentaren al Sindicat dos pressupostos per a construir aquesta 
mina: 
Lluís Porta Massana: 350.115,49 ptes. 
Fèlix Arriols Carmens: 290.000 ptes. 
Com que el Sindicat vivia uns moments de poca solvència "debido a la crisis o bajo 
precio del vino, casi único recurso de la localidad", s'acordava deixar per a més endavant 
la decisió sobre aquest tema. 
La construcció de la mina del Roldonar tornà a plantejar-se l'any 1948, amb 
l'aprovació del projecte presentat l'any 1944 per Fèlix Arriols. Amb un càlcul d'un 25% 
d'augment per encariment dels preus del materials i dels jornals, es taxava l'obra al 
voltant de les 400.000 ptes., la qual cosa comportaria un pagament de 5.000 pessetes per 
hectàrea. Per tal de poder pagar aquestes elevades despeses es resolgué demanar un crèdit 
al Servei Nacional de Crèdit Agrícola. Sembla que això no es va portar a terme. Des de 
1948 fins als nostres dies s'han produït diverses reformes en la mina. L'última data de 
1985, any en què s'excavà un nou pou que facilità les obres de neteja i de manteniment 
de la mina. 
Els problemes que crea la mina del Roldonar, com ja hem pogut veure, no es 
limiten únicament a la mina. L'any 1953, es redactà un projecte per substituir la fusta 
de la canal per formigó, amb un cost estimat de 22.101,21 ptes. Per cobrir aquest 
pressupost s'acordà realitzar una derrama extraordinària entre els membres, a raó de 
200 ptes./ha. Durant el mes d'agost d'aquell mateix any es convocà un concurs a la 
baixa per a l'adjudicació de les esmentades obres. Foren dos els contractistes que 
s'hi van presentar: 
Josep M. Busquets Iglésies: 22.045 ptes. 
Josep Gavaldà Codinachs: 16.875 ptes. 
Òbviament, fou aquest últim contractista l'escollit per dur a terme la construcció de 
la canal de formigó. Les obres finalitzaren a les primeries de l'any 1954. 
Les mesures empreses per evitar les esllavissades de terra i les obstruccions del 
pas de l'aigua al Roldonar, a banda de constatar la necessitat de construir una nova 
mina i de substituir la canal de fusta per una de formigó, varen incloure també la 
plantació d'arbres al costat de la sèquia. Així ens ho indiquen dues notícies de l'any 
1954. En la primera se'ns informa de la plantació de 150 xops i 100 pins en uns 
terrenys propietat del Sindicat. La segona notícia fa referència a la compra d'unes 
terres situades al pas de la sèquia a fi d'evitar que es continuessin regant i, d'aquesta 
manera, reduir el perill d'ensulsiada.En aquesta segona finca també es varen plantar 
xops i pins. 
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LA CONSTRUCCIÓ DE LA BASSA 
Ja als anys seixanta es veié la conveniència de fer una bassa per tal d'emmagatzemar 
l'aigua durant la nit i poder regar de dia. Al mateix temps representaria un estalvi d'aigua 
important. Aixf fou com l'any 1962 es comprà un terreny a Maria Helena Valentí situat 
a la partida Horteta de Dalt, de 16 a i 96 ca d'extensió, per l'import de 35.000 pessetes. 
L'any 1964, la seva construcció es pressupostà en 439.477 pessetes i, com a conseqüència 
de les dificultats econòmiques que travessava la comunitat, es deixà per a més endavant. 
No seria fins a l'any 1986 quan es realitzà la construcció de la bassa. 
INSTAL·LACIÓ DE TUBS DE PRESSIÓ 
Una de les obres més importants fetes darrerament ha sigut la instal·lació de tubs des 
de la Trona fins al final de la sèquia. La primera fase, corresponent a la instal·lació de tubs 
per dins del poble, fou la més dificultosa. A continuació es procedia col·locar els tubs a 
l'Horta Amunt des de la sortida de la mina de la Trona, després es realitzà la part de 
1'Horteta de Dal t i l'Horta Avall i darrerament s'ha fet el tram que va des Molí de Santes 
Creus fins a l'inici de l'Horta Amunt, deixant de banda la circulació pel Roldonar, per la 
Canal, pel Pont de Canals i per la Mina de la Trona, tal vegada els espais més difícils de 
vèncer. Aquest canvi de la conducció tradicional per la moderna de tubs de plàstic, permet 
una circulació molt més ràpida, sense pèrdues i amb un cost de manteniment molt baix. 
Aquesta nova conducció ha canviat radicalment el concepte de la sèquia. L'aigua ja no 
és visible fins que no arriba a cada horta per regar. S'han acabat els taps, els cadirets. S'han 
acabat les ensulsiades, les jornades de neteja de la sèquia i s'ha acabat també la ufana i 
característica vegetació que creixia a les naies del rec. 
El lèxic propi de la sèquia, de les hortes i dels molins 
Cada feina té el seu propi lèxic. Més abans que ara, quan cada instrument, cada acció 
diferenciada del treball, tenia un mot propi. Ens ha semblat adient tancar aquest treball 
amb el lèxic propi de la sèquia, de les hortes i dels molins. Alguns dels mots són encara 
usuals, d'altres estan en recessió i uns tercers han desaparegut de la parla quotidiana dels 
regants". 
Aiguader. Guardià de l'ús de l'aigua de la sèquia. 
Aixopluc. Lloc cobert, on no arriba la pluja. Freqüent a les hortes. 
Anegar. Inundar, cobrir d'aigua. Regatge fet amb abundància d'aigua que permet el 
cobriment de la terra i de les plantes. 
Antara. Faixa de terra de la partió, que cal llaurar de través perquè ha quedat sense 
llaurar pel dret. 
Arbre. Relatiu als molins. Barra de fusta, reforçada amb argolles de ferro, que duu 
clavada a l'extrem inferior l'agulla i a la part superior el coll-ferro. L'arbre porta el rodet 
encaixat a la seva part baixa i suporta sobre el coll-ferro la mola volandera. 
Assenissar. Tallar i netejar la sèquia de senís o senill (gramínia de l'espècie Plirag-
mites communis, mena de canya que creix per les vores de rius, recs i altres llocs humits). 
Per extensió, netejar la sèquia de tot tipus de vegetació. Paraula actualment en desús. 
Esfenassar. 
Aubelló. Rec subterrani dins les hortes. 
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Aviar. Donar sortida a l'aigua de la sèquia principal a un rec secundari, d'un rec a 
l'horta o llançar l'aigua sobrant al torrent o al riu. 
Barral. Recipient de fusta, fet de dogues subjectades per cèrcols de ferro, amb dues 
anses o cornaleres i amb tapadora, en el centre de la qual hi ha un forat d'un pam o més 
de diàmetre, i serveix per transportar oli, vi i bassa. 
Bassa. 1) Clot excavat a terra, on es recullen les aigües pluvials o d'altra proce-
dència, com ara de la sèquia. 2) Matèries fecals semilíquides que s'empren per ado-
bar la terra. 
Bassa del molí. Dipòsit de l'aigua que fa anar un molf. 
Boca de mina. Obertura en l'extremitat de la mina que en comunica l'exterior amb 
l'interior. Entrada lateral a la mina feta per escurar o netejar ensulsiades. 
Cabra. Referent al molí. Biga vertical giratòria amb un braç horitzontal a l'extrem del 
qual va unida una barra enroscada, amb dos braços de ferro arquejats que serveixen per 
traslladar i tombar la mola volandera. 
Cadiret. 1) Pas, en els recs, on es posa la fusta per fer pujar l'aigua. 2) Peça de fusta, 
de ferro o de pedra que es posa com a tapadora per aturar o desviar l'aigua d'un rec o molí. 
Canal. 1) Conducte Uarguer, amb la concavitat generalment descoberta, que serveix 
per dur l'aigua d'una part a l'altra. 2) Conducció, situada al fons del carvacà d'un molí, 
per la qual surt, a pressió, l'aigua de la bassa o del pou i és projectada sobre el rodet. 
Canyar. Lloc poblat de canyes, freqüent a les naies dels recs. 
Carvacà. Cambra o corredor, sovint cobert amb volta, situat sota l'obrador del molí, 
on hi ha el banc, l'arbre i el rodet, darrere el qual entra l'aigua que el fa voltarà través de 
la canal o del pany. Pel sòl del carvacà, generalment inundat, s'escorre l'aigua vers 
l'exterior, al riu, a una altra bassa o a un rec. 
Cassà. Instrument compost d'un recipient de metall, relativament profund, unit a un 
mànec llarg, que serveix per treure matèria líquida o semilíquida i transportar-la a un altre 
lloc. 
Contramare. A les hortes, munt de terra en forma de crestall situat al costat de la 
regadora. 
Crestall. Munt de terra allargassat que limita lateralment dos solcs de regadiu. 
Ensulsiada. Esllavissada, esfondrament. Caiguda de terres o pedres a la sèquia o a les 
mines que impedeix el pas de l'aigua. 
Era. Parada o taula d'hort; espai de terra planer, de forma rectangular, limitat per 
quatre cavallons i destinat a plantar-hi una hortalissa determinada. 
Escurar. Netejar d'adherències un conducte. Escurar la sèquia: treure'n el llim, el 
fang i altres sutzures que dificulten el pas de l'aigua. 
Esfenassar. Tallar i netejar la sèquia de fenàs i d'altres plantes que creixen en les naies 
i que dificulten la circulació de l'aigua. 
Forat. Obertura de la sèquia per on surt l'aigua, quan es destapa, per conduir-la per 
un rec fins a l'horta. 
Freginal. Tros de terra situat prop d'una casa o d'una era i destinat a sembrar-hi 
farratge. 
Mina. Pas subterrani, obrat per conduir les aigües d'una sèquia o d'un rec. 
Naia. Paret lateral del rec o de la sèquia. 
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Pallissa. Lloc cobert de teulada destinat a guardar-hi eines o productes del camp, que 
serveix, també, d'aixopluc. Freqüent a les hortes. 
Rec. Sèquia, cavitat oberta en terra per conduir l'aigua per regar. 
Regadora. 1) Sèquia per a regar; rec. 2) Mesura d'aigua per regar, equivalent a la 
quantitat d'aigua necessària per regar una extensió de terra en el menor temps possible 
però de manera que basti per assaonar-la. 3) Recipient cilíndric, generalment de metall 
amb un mànec o ansa i amb un canó acabat amb un eixamplament ple de foradets que 
serveix per regar. 
Resclosa. Paret, munt de pedrenys, de pedres i grava, col·locada a través d'un riu, 
canal o altre corrent d'aigua, per alçar el nivell d'aquesta i desviar-la del seu llit cap a un 
rec o molí. 
Riscla. Als molins, caixa formada per una peça de fusta doblegada fins a unir-se els 
dos extrems i una coberta, que clou l'espai on hi ha la mola volandera del molí fariner, 
per evitar que la farina s'escampi pels costats. 
Sèquia. De l'àrab sciqiya. Excavació llarga i estreta que serveix per conduir aigua d'un 
riu o torrent, sigui per a abastar poblacions, sigui per regar, sigui per moure molins. 
Solc. Cavitat llarguera produïda per l'arada a la superfície de la terra. A1' horta, la part 
situada entre crestall i crestall per on circula l'aigua quan es reguen les plantes. 
Sort. Peça de terra; porció de terreny més o menys petita que no forma masia. El 
concepte de sort de terra varia segons les comarques. Aquí sembla indicar peça d'horta 
petita. 
Trestellador. Post que es posa com a comporta per tancar i obrir el pas a l'aigua dins 
una sèquia. 
Notes 
' Tros de sèquia elevada, avui feta d'obra, però que anys enrere era construïda amb 
fusta. 
-Pont de mig punt d'origen medieval, construït expressament pel pas de la sèquia. 
•"Es sens dubte la mina més ben construïda, la qual permet el pas d'un home dret, 
només una mica ajupit. 
''En l'espai anomenat Riu del Toni. 
'Topònim que fa referència a l'antiga farga situada en aquest espai. 
''Són les restes del que fou l'Horta de Santa Càndia. 
'Conegut també antigament com a torrent d'en Boada. 
"Sobre la fundació i el procés inicial d'expansió del monestir de Santes Creus, vegeu 
l'obrad'Antoni CARRERAS I CASANOVAS: El Monestir de Santes Creus 1150-1200. 
lEV / Estudis Comarcals 9 i 10. Valls, 1992. 
'^  Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB). Libri Antiquitatum, doc. 435. 
'"ACB. Libri Antiquitatum, doc. 425. 
"Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB). Mensa Episcopal, títol XVI, doc. núm. 3. El 
bisbe Bernat obtingué el dret de construir la sèquia a canvi de cessió al monestir cistercenc 
dels drets que la Mensa Episcopal tenia a la granja de Banyeres, així com el delme i la 
primícia de Santa Maria del Pi i Santa Eulàlia de Provençana. 
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'-MARTÍ, Ramon: "Hacia una Arqueologia Hidràulica: la gènesis del molino feudal 
en Catalana", dins BARCELÓ et alií. Arqueologia medieval. En las afueras del 
"mediavalismo". Ed. Crítica, 1988, pàg. 165-194. 
" "...damus et concedimus predicte eclessie Barchinonensis et vovis, domino 
Bernardo episcopo et conventum ipsius ecclesie presenti et futuro ut in illo nostro campo 
de Solerattio quem habemus intra cenobium nostrum et villam rottundam, ubi melius 
volueritis ad.utilitatem vestre ecUessie, accipiatis aquam de gaiano et per illum campum 
deducatis ubi volueritis et secure eam habeatis..." Ibídem. 
'"•"...ego, Bernardo de Albano, per me et per omnes meos dimitio, relinguo, definio 
et evacuo tibi, domino Petro, Bachinone episcopo et successoribus tuis, unum locum in 
flumine Gaiani in quo pater meus fecit molendinum et habuit et tenit per suam 
dominicaturam. Qui locus est subtus monasterium de Sanctis Crucibu, satis propre 
subtus torrente de Rubione, et subtus resclausam et reguem domini episcopi qui ducit 
aquam ad Villam Rotundam (...)"• ADB. Mensa Episcopal, títol XVI, doc 4. 
" Fem notar la curiosa evolució del topònim que inicialment devia ser Pont de la 
Canal, és a dir, un pont per on passa el canal o rec —aqüeducte— per transformar-se en 
el topònim actual. 
"•"...Ego, Guillelmus,Dei gratia Barchinonensis episcopodona tibi Guillelmo de ipsa 
Vite et Guillelmo de Terraciola et vestre progeniei atque posteritat! ipsum meum 
molendinum de Villarotundam, in Gaiano, com rego et caput rego, et com ominibus suis 
adempriis sicut teneat usque ad resclosam berengarii de Sancta Eulàlia usque oriente et 
siccut ipsa aqua passat usque occasum...". ACB. Libre Antiqultatí, doc. 426. 
'^  ACB. Libri Antiquitatum, doc. 427. 
'""... dono et concedo quod omnes homines ville rotunde, qui de aqua molendinorum 
rigabunt, adiuvent vos in uno quoquo anno per tres dies ad regum escurandum et vos 
donetis eius in illis diebus ad comendendum...". Ibídem. 
''^  ADB. Mensa Episcopal, títol XVI, sense cota. 
"^ ADB. Mensa Episcopal, títol XVI, sense cota. 
'^ "...Ordenem que cap persona gosi tenir claveguera ni forat obert sobre el rec de la 
vila per tal que no puguin llençar Uetjures sobre el rec. Sota pena de 10 sous...També 
ordenem que ninguna persona gosi llençar barangadas ni stsures al rec damunt dit. Sota 
pena de 12 diners de dia i 2 sous de nit...". ADB. Mensa Episcopal, títol XVI, sensa cota. 
--"...ordenem dque el dia de dilluns l'aigua de rec és de l'Horta Avall. Els d'Horta 
Amunt no gosin tocar dita aigua per regar ni d'altra manera. Sota ban de 10 sous per 
cadascú i per cadascuna vegada...". Ibídem. 
"Acta municipal del 9-7-1848. 
•^•Eren els següents: Bernat Recasens, Josep Miquel, Joan Torredemer, Pau Bové, 
Joan Rabadà, Pere Màrtir Badia, Pelegrí Domingo, Josep Sanahuja, Pau Ballester, Bernat 
Gavaldà, Joan Figuerola, Isidre Andreu, Pau Guerra, Llorenç Calaf, Francesc Buixens, 
Francesc Ferrando i Pere Saumell. 
•^^  Acta municipal del 25-10-1961. 
'^^  Acta municipal del 24-6-1862. 
-^  El Turell, el trobem escrit Torrell i Torren en el mateix text. La descripció del text no 
planteja cap dubte que es refereixen al Turell, l'última partida d'horta vila-rodonina. 
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-* Acta municipal del 7-4-1867. 
-'•' "...>' puesto que no hay sindicatura de aguas y solo podia tomar acuerdo cuando 
fuera en convenia niutuo entre los propietàries y el Ayuntamiento... ". Acta municipal del 
6-4-1973. 
™Acta municipal del 7-4-1867. Era alcalde Miquel Costa Oliveras. 
" Acta municipal del 31-7-1873. 
"Acta municipal del 16-4-1905. 
"Acta municipal del 29-4-1906. 
•''' "...y en atención de no existir es esta localidad, Comunidad de regantes ni sus 
Sindicatos y si solo el regimen establecido desde tiempo inmemorial por este 
Ayuntamiento, el cual es el encargado de la dirección y administración del riego 
indicado...". Acta municipal del 1-7-1906. 
'•^  Acta municipal del 26-4-1908. 
^^ Ordenanzas y Reglamentos del Sindicato y Jurado de Riegos de la Conuinidad de 
Regantes de Vilarrodona. Tipografia de Francisco Sugraiïes. Tarragona, 1916. 
"Hem utilitzat per a la descripció del lèxic el diccionari Català-Valencià- Balear, que 
hem transcrit totalment o parcialment i hem adaptat les definicions al sentit local de la 
paraula. D'altres descripcions són d'elaboració pròpia. 
